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Small micro enterprise is the important basis of national economy, but it
develops difficultly because of its own limitations and the restriction of the
external market environment.
After the outbreak of the financial crisis in 2008,the outbreak of the
European debt crisis also made small micro enterprise suffer severe external
shock. Giving the small micro enterprise income tax preferential to ease burden
is one of the important methods which the state uses to support small micro
enterprise to develop. However, in addition to the enterprise income tax law in
the form of law provisions, other preferential rules are prescribed in the
administrative rules and regulations, some local governments also issued their
own preferential rules. At the same time, as a result of the small micro
enterprise in the field of income tax preferential tax rules mainly for the
purpose of economic regulation, the tax preferential conflicts with the tax fair
principle which requires to tax according to tax burden ability of taxpayers.
Whether giving the small micro enterprise preferential tax rules conforms to
the tax revenue legal principle and fair principle in the tax law is the focus of
this article. This article attempts to use tax law basic principle to examine small
micro enterprise income tax preferential rules in our country, analyzes legal
validity of giving small micro enterprise income tax preferential in the field of
income tax and existing problems, puts forward with the advice to improve it
with the purpose that our small micro enterprises can enjoy preferential tax
more legally in the field of income tax and develop healthily.
This article is divided into three chapters: The first chapter introduces the
definition of small micro enterprises, points out deficiencies about the
definition of small microenterprise that splits the virtuous cycle development
path; combs small micro enterprise income tax preferential rules and divides
the rules into general tax incentives and special tax breaks. The second chapter













from the viewpoint of the tax revenue legal principle and tax equity principle,
points out that small micro enterprise income tax preferential lacks of statutory
rules and violates fair principle in the tax law .The third chapter is on the basis
of the above comparison. It puts forward with the advice to improve the small
micro enterprise income tax preferential rules in the final.
This article embodies innovation in three aspects: First, at present, most of
the domestic scholars mainly study of small micro enterprise tax burden on the
whole. But, this article selects the income tax preferential rules in the field of
study and generalizes the preferential income tax rules. Second, this article
points out the relationship between Small micro enterprise income tax
preferential rules and Ability-to-pay Principle of the tax fair principle, applies
principle of proportionality to test the legitimacy of small micro enterprise
income tax preferential rules.
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